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Excmo. Sr.: Según participa á este 1V1inisterio el Capi-
tán general de Castilla )a Vieja, falleció el dia 7 del corriente
mes en Oviedo, el general de diTisión de la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, D. Eugenio de
la Sala y García Sala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo del teniente general D. Alvaro Sllá-
rez Valdés, Capitán general de Castilla la Vieja, al capitán
de Caballería D. Senén Lavandera de la Cruz, destinado ac-
tualmente en el regimiento Cazadores de Tetuan, 17. o de
Caballeria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale~ de la cuarta y séptima regiones.
-.-
SECOIÓN DE :&lSl'ADO UAYOR y OA:MPA1-lA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia fechada en Quin-
tela del Pando (Orense), promovida por D.a Micaela Granja,
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madre del soldado del regimiento Inf:JDteria de Isabel la
Católica, Serafín Civeiras, en suplica de que á su citado hijo
le sean abonados 13 meses que prestó servicio en el batallón
CazadoreH de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen ·su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se haga sa-
I ber á la recurrente que se tendrá presente el tiempo que haya
1
1
' servido su hijo, para que en vista de él sea licenciado cuando
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRACA
Señor Capitán genel\O.l de GaUcia.
LICENCIAS
Circ,ular. Excmo. Sr.: La Rein8 Regente del Reino., en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que se expida la licencia absoluta á los individuos
del reemplazo de 1887, que, con arreglo a lo dispuesto en el
arto 2. 0 de la vigente ley de reclutamiento, haya'n cumpli.
do 12 años de servicio y no teng:úi. impedimento legal para
obtenerla.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor ..•.•
Circular. Excmo. Sr.: La Reina.Regent-e del Reino, en
nombre de RU Angueto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer lo que sigue: . '.
1.o Todos los cuerpos y secciones activafl del' )~jército
expedirán licencia ilimitada, el próximo dia 21, á las clases
é indi'Viduos de tropa del reemplazo de 1897 que ingresaron
en filas antes de verificarlo el de 1898:
2.0 Asimismo la expedirán á los de 1896 y anteriores que,
por haber disfrutado exención, hayan ingresado en filas con
posterioridad a su reemplazo y hayan cumplido el citado
dia 21 un año en ellas.














































1 regimiento de Zapadores Minadores (2.°)••.•.
3' ídem íd. (1.0, 3.° Y 4.°), tÍ 551. .
Música afecta al 2.° regimiento.. ••.•.•.•..••.
3 compafiías de Zapadores Minadores de Balea-
res, Oanarias y Oeuta, á 80 ..••••.•••.••••
Idem id. de Melilla.•...••.••.••....•..••....•
1 regimiento de Pontoneros .•...•.•.•.••••..•
1 batallón de Telégrafos,.. • ••••.••...••..•..
1 ídem de Ferrocarriles ....••••••.••••.•••.••
1 comp!l.fiía de aerostación •••.•...•.••••.••.•
1 bl'igada topográfica.•.•.....•.•..•......••.•
1 compafiía de obreros .•.....••.•...•...•.•••
8 depósitos de reserva, á 4 ...••.•••..••.....•
Caballería
Administración Militar
4 regimientos montados con material de 9 ceno
tfmet.ros, á 406•••••••••••••••••.•••••••.••
8 ídem íd, de 8 cm., á 374••....••..•..•..••••
1 ídem, ligero •.•••••••••• _••...•.••.•••••..•
1 ídem de sitio .••.•••••. ; •..•••.•.•.•••••..•
3 ídem de montafiR, á 681 ••••••.•••••••••••••
1 batería mixta,: ~ _ ' .
1 batallón de plaza de 7 compañías (2.°) •.•.•••
1 ídem íd. de 6 íd. (1.0) .•••••••.••.••••••••.•
1 ídem íd. de 5 íd. (OanariaR)••.•...•..•...•.•
2 ídem íd. de 5 íd. (3.° Y 5.°), á 484 .
5 ídt>m íd. de 5 id. (4.°, 6.°, Baleares, Oeuta y
1l-1elill!\, á 465 ••••.••••..•••••••••••••••••
4 compafiías de obreros, á 53 •.•...••.•••.•...
Escuela Cehtl'al de Tiro ..•••.....•••.•.•.•...•
Com.isión Central de Remonta..•.••.•..... : ••••
1\'luseo..•••••.•.•.••....•••.•..•..•••.••••...
8 Depósitos de reservl\, á 4•••••••••••••••• , ••
Suma antet'ior . .••..••
24 regimientos á 384 ...•••....••.•••.......•.•
4 ídem de la sl'gnnda región á 404•.•••••••..••
1 escuadrón Ca:;adorl's de Melilla.•....•.••••••
1 ídem íd. de Mallorca ..
1 se(\ción de Cazadores de Canarias •.•••.•••..•
3 establecimientos de remonta á 150..•••••....
4 Depó8itos de caballos sementall's á 88 ••••.••
2 secciones de ídem íd. á 30••••...••••••..•..
Aumento para los regimientos de guarnición en
Madrid y sus cantones á 50., .
14 regimientos Jie Reserva á 6•..•...•••••••..•
'10
3.° Los Capitanes generales y Comandan.tes generales
respectivos, podrán limitar el licenciamiento, en lo que á
las clases se refiere, cuando asi 10 exijan las necesidades de
algún cuerpo; pero sin exceder el número total de los que
,queden de la plantilla reglamentaria.
4.0 El mismo dia 21, expedirán todos los ouerpos y seo-
ciOlles lioencia trimestral á los individuos del reemplazo de
1898 que sea necesario, para que la próxima revista de fe-
brero la pasen con la fuerza determinada en el siguiente esta-
do, sin exceder de ella en ningún c.aso, después de hecha la
nivelación que, p~ra. los cuerpos de Caballeria y Artilleda,
se dispondrá opOJ:tuname'nte, y comprendiendo en dicha
fuerza á los reclutas del reemplazo de 1899, cuyo llamamien·
to y destino á cúerpo se hará dentro del mes actual.
5.° Se considerarán compnmdidos también en esta fuer-
za, los expectantes ti retiro é ingreso en In~álidos que se ha·
llan actualmente agregados á los cuerpos para el percibo de
haberes.
6.° Las licencias trimestrales citadas se expedirán te-
niendo en cuenta las prescripciones del reglamento para la
ejecución de la ley de reclutamiento en sus articulos 229 y
230, Y las de la real orden de 12 de abril de 1890 (C. L. nú-
mero 108).
7.° Los individuos á quienes se otOl'gue la licencia serán
socorridos en la forma que establece el arto 9.° del reglamen-
to para la contabilidad de los cuerpos, y harán el viaje, para
marchar ti sus hogares, haciendo uso de las vias férreas y
marítimas por ClIenta del Estado.
8.° Análogamente á lo dispuesto en el arto 4.° de la real
orden circular de 11 de noviembre último (D. O. núm. 251),
todas las unidades remitirán á la sección de Estado Mayor
y Campaña de este Ministerio, dentro del mes actual, una
relaci6nnumérica, por clases y reemplazos, de los individuos
que hallándose en filas han marchado á sus hogares, expre-
sando el cO:Q.cepto en que lo verifican, sin perjuicio de]a no-
ticia que los Capitanes generales y Comandantes generales
darán á este Ministerio del número de hombres de los de su
mando, por reemplazos, que hayan cambiado de situación,
como consecuencia de lo dispueflto en esta circular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor.••••
Estadó que se cita.
Tropas de la Real Casa
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos ..•••.••..
Escuadrón de Escolta Real ••••••.•••..••••.•••
Infantería
47 regimientos de línea de la Península, á 542 •••
8 1dem 1d. de la 2.a región, á 579 ...•.•.•••..••
1 ídem íd. de la guarnición de Vitoria (Ouenca
núm. 27)•..•.•..••........••.••.•••..••.
4. ídem 1d. de Oeuta y MeUlla, á 982•••••••••••
2 ídem íd. de Baleares, lÍo 840 , .••.••..••••...•
15 batallones de Oazadores de la Península, á 31\)
5 ídem de ruontafia, ti. 319 , ••••••
lidem diaclplil:lllorio de Melilla •••..•••••••••••
2 ídem de Oazadores de Oanarias, á 856 .•••••••
1S7 regimientos de reserva de la Península y Ba-
leares, á 8 .•••••••••.••••••••.••••.•••••
58 zonas de reclutamiento de ídem íd., á 7.•••••
5 ídem. íd. compleml'lntarlap, ti 9•••••.•••••••••
6 batallones de resel'va de Canadas, á 4•.•.••••






1.a brigada de tropas •••••.•••••••.••. ; •.•••••
2.a ídem íd .
Seéci6n de Baleares•••..•••.••..•.•..•••••••••
Idem de Canarias .•••.••.•.... , .....••...••••
Idem de Ceuta ..•..•••....•••..•..•.••••.•..•
Idem de Melilla •••.••••..••.••. " .•.••••.••••
Tropas de Sanidad Militar ..••••..•.•.•.....•.•
Brigada Obrera y Topográfica. de Estado Mayor .•
Milicia voluntaria de Ceuta .•••.••••...••••.•.•
Compafiía de mar de Melilla••••••••• '•••.•••••
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la
Guerra •.•.•...••••• , •...•.•...•••.••.•••.•
Inválidos y sección de inútiles.. • •. • ..•••, .••..
Penitenciaría militar de Mahón, .••••..•..•...•
Establecimientos de Instrucción militar
Escuela Superior de Guerra .•.•. í~~~r:~~~'.::::
Academia de Infantería •••••.•••••••••••••••••
Id(~tn de Caballería. t ••••• 11 , ••• t " ••••
Idel1l de Artillería.••.• ~ •..••••.•.••••••.•••.•
Ideln de Ingel\iel'O¡:¡ •..•••.••..•.••••••••.••.••
Idcm de Admllllstrllción Militar •..••.•••••••••
Oolegio de Huédanos de María Orlstina .•••••••

























Suma 11 Sigue . •••••• Madrid 9 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
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b. O. núm. 6.' 10 enero 1'000
REULUTAMIEK'l'O y HEEMPLAZO DEL EJÉRUlTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del último reemplazo, del cupo de Puebla dH ~ft­
nabria (Zamora), José Rodríguez Muñiz, en súplica de su in~
greso en filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien acceder á lo solicitado,
debiendo ser destinado desde luego á un cuerpo nctivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enerO de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería D. Luis de Francia Belll'er, en solicitud
de mejora de recompenl:'a por 8~S servicios de cmnpaila én
Filipinas, y teniendo en cuenta que tomó parte en la defen-
sa de Manila en su zona exterior, durante dos meses, el Rey
(q. D. g.) yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido ncceder á la peticion del recurrente, concediéndole
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y pen-
sión mensual de 7'50 peset.'ls, no vitalicia, por todos sus ser·
vicios de campaña hasta el 14 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de e11ero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Cnpitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de lo manif~stado á este Minis-
terio en 16 de mayo del año último, por el Capitán general
que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, .por resolusión de 3 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder al segundo teniente de In-
fanteria D. Emilio March y López del Castillo, la Cl'UZ de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada,
en recompensa á sus servicios de campaña hasta el 31 de
agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~,
SECCIÓN DE INFANTERíA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en ] 3 del anterior, promovida por el cabo del re-
gimiento Infanteria de Burgos núm. 36, Alfonso Gómez Sán-
chez; en solicitud de que se le conceda la rescisión del com-
promiso ,oluntarío que tiene contraido, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado por oponerse á
ello lo dispuesto en el arto 35 del reglamento de reenganches
Vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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dfllJá¡;¡ efectos. Diol> guardtl á Y. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900:
AzCÁRRAGA
Señor Capüán general de Castilla la Vieja.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 de diciembre próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de la escala activa de Infanteria DOll
Manuel Cascón Sánchez, que se halla de reemplazo á petición
propia en esa región, en solicitud de ser destinado á situa-
ci~n de excedente, hasta tener colocación en activo, por haber
cumplido el año en la que a~tualmentese encuentra, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha s!3rvido disponer que el menciohado jefe continúe en.'
situación de reemplazo hasta que por turno le correlilponda
obtener colocación, con arreglo á lo prevenido en el arto 4.°
de la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25).
De la de S. 1\1. lo digo á, V. E. para su conocimiento-sr
demás efectos. Di~ gúnrde aV. E. muchos aDoso Madrid
8 de enero de 1900.
AiCÁRRA<Ü
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REMONTA
.Ii:1xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 5 de
diciem bre último, en el que propone á petición de las juntas
de remonta del arma de Infanteria de esa región, que se sus-
penda el descuento que sufren los jefes para constituir el
depósito de garantia, y á la vez se devuelva á cada uno lo sa-
tisfecho de más en virtud de la última valoración de los ca-
ballos que usufructúan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se manifies-
te á V. E. que se dé exacto cumplimiento al arto 42 del
nuevo reglamento de remonta, aprobado por real orden d.
l.°de julio último (C. L. núm. 134); sirviendo de base el
valor real y efectivo de los caballos que se carga á los cuerpos
en la liquidación final y ajustes publicados en elDURIo OFI-
CIAL núm. 254; devolviendo del fondo de garantía lo que
correspouda á cada uno de los jefes, cuyos caballos hayan
bajado de valor y aumentando en la misma forma á los que
hubiesen subido, sufriendo igual alteración los descuentos,
hasta completar cada jefe su garantía.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid'
8 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA'
Señor Capitán general de Galicia..
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
esta Ministerio con fecha 21 de diciembre último, del sargen-
to de cornetas del regimiento Infanteria de Gerona, Angel
Cortés Blanc, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augllf;to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bieneoncederle
el retiro para Córdoba y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece, resolViendo al pro-
pio tiempo que desde 1.0 de febrero próximo venidero, se le




Relación que se cita
Francisco Calatayud CoUado, del primer regimiento mono
tado, al 11.o montado.
Antonio Aznar Andrés, del segundo regimiento montado,
al séptimo montado.
José Torreiro Naya, del segundo regimiento montado, al
tercer batallón de plaza.
Agustin Llovet Roig, del tercer regimiento montado, al
octavo montado.
José Amat, del tercer regimiento montado, al noveno mon-
tado.
.José Jover Conde, del cuarto regimiento montado, al sex-
tomontacio.
Manuel Luna Ordóñez, del cuarto regimiento montado, al
tercer batallón de plaza.
Miguel Diaz Alarcón, del quinto regimiento montado, al 12.°'
montado.
Luis González y González, del quinto regimiento monta·
do, al cuarto batallón de plaza.
Cándido González Alvarez, del sexto regimiento montado,
al 10.0 montado.
Pedro Aguilar Lagos, del sexto regimiento montado, al quin.
to montado.
Juan Rodríguez Palacios, del séptimo regimiento monta- .
• do, al cuarto montado.
Vicente Raurell Bayó, del séptimo regimiento montado, al
noveno montado.
Joaquin Mont Capdevila, del octavó regimiento montado,
al primer batallón de plaza.
Miguel Gurón Vidal, del octavo regimiento montado, al pri-
mero montado.
Fernando Ayala Font, del octavo .regimiento montado, al
noveno montado.
José Bernal, del octavo regimiento montado, al quinto bata·
llón de plaza.
Pedro Felimbadalo, del octavo regimiento montado, al nove·
no montado. .
Francisco Sanz'Lope, del noveno regimiento montado, al
cuarto montado.
León 'rorres Bielsa, del noveno regimiento montado, al pri.
mer batallón. del plaza.
Vicente Jimeno Ruiz, del noveno regimiento montado, al
octavo montado.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Oapitanes generales de las regiones y Comandantes
generales de Centa y Melilla.
Tlwión á la nivelación de fuerzus que en breve se ha de orde-
nar, que los artilleros comprendidos en la siguiente relación,
pasen destinados á lna secciones que á cada uno se señala,
debiendo verificarse el alta y baja consiguiente en la próxima
revista de febrero, y quedar desde luego sin efecto esta orden
pura aquellos que hubiesen cambiado de clase por haber ob-
tenido algún ascenso, que no pertenecieran ya á las secciones
en las que figuran por haber sido trasladados de destino con
anterioridad ó por encontrarse con licencia, en cuyo caso de·
bel'an los Capitanea y Comandantes generales dar cuenta a
las :r;.nismas autoridades de las regiones ó plazas en las que
debieran ser altas aquellos que por alguna de las circunstan-
cias expresadas no deban verificarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añofi!. Madrid




Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
DESTINOS
Excmo. 8-1'.: El Rey (q. D. g.), yen au nombre la. Reina I
Regente del,Reino, ha. tenido á bieú disponer, ComO prepa-
SEOOIÓN DE A:arrILLEiÍA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Examinado el expediente que V. E. remi·
tió en 11 de octnbre último, instruido en la plaza de Matan-
zas, en averiguación de la responsabilidad á que hubiere lu-
gar por la pérdida de armamento y municiones que usaba el
voluntario de la Séptima compañía del primer batallón de
aquella plaza Bonifacio rJlartinez, y teniendo en cuenta el ca-
mcter general que se dió á la real orden de 17 de noviembre
último (D. O. núm. 257), declarando irresponsable al cuerpo
porla pérdida de fusil y municiones que usaba un volunta-
rio de la compañía Urbana Unión de Reyes, y supuesto que
el caso presente se halla comprendido dentro de la real orden
citada, una vez que se trata de un cuerpo de voluntarios, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que sean dados de baja el fusil,
bayoneta y cartuchos de referencia, sin cargo al cuerpo á que
pertenecía el voluntario Bonifacio Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient6 Y••
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva.
SUPERNUMERARIOS
E:¡¡:cmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por el capi·
tán de la eflcala, d6 reserva del arma de Infanteria D. Manuel
l\a~e¡s Segundo, que se halla afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57 y en nso de licencia por asuntos
propios en la isla de Cuba, solicitando paRar á situación de
supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en el
:real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L: núm. 362), pudien-
do viajar li.bxemente por España yel extranjero, según de·
termina el arto 19 del mismo, y quedando adscripto para to-
dos los efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 75 pesetas mensual~s, ínterin se deter·
mina el dl:'finitivo qne le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
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Antonio Casán Félix, del noveno regimiento montado, al
11.° montado.
Francisco Román Vilches, del 10.0 regimiento montado, al
12.0 montado.
Florentino Corral Peláez, del 10.0 regimiento montado, al
quinto batallón de plaza.
Juan Gómez Muñoz, del 10.° regimiento montado, al 12.°
montado.
Agustin AguiJar Morales, del 10.Q regimiento montado, al
12.° montado.
Ramón López Pérez, del 11.° regimiento montado al 10.° I
montado. 1
Juan Bautista Cucala Vidal, del 12.° .regimiento moritado,
al primer batallón de plaza.
Juan Alcarazo Soto, del 13.° t:egimiento montado, al prime-
ro montado.
Manuel Canales Martin, del 13.° regimiento montado al pri-
mero montado.
José Rubio Román, del 13.° regimiento montado, al prime-
ro montado.
'riburcio Madariaga Roda, del 13.° regimiento montado, al
cuarto batallón de' plaza,
Cándido Chaves Abril, del 13.° regimiento montado, al pri-
mero montado.
Miguel Sánchez Fernández, del regimiento de sitio, al prime-
ro montado.
Manuel Fernández Martín, del regimiento de sitio, al prime-
ro montado.
José Moreno López, del regimiento de sitio, al primer bata-
llón de plaza.
Joaquin Sarrat Tallada., del regimiento de sitio, al primer
batallón de plaza.
José Fernández y Fernández, del regimiento de sitio, al 10.°
montado.
Manuel Berenguer Torregrosa, del primer regimiento de
Montaña, al 11.° montado.
Francisco Greses Pons, del primer regimiento de Montaña,
al octavo montado.
José Yáñez Aguiar, del segundo regimiento de Montaña, al
tercero de Montaña.
Domingo Serrano García, del segundo regimiento de Mónta-
ña, al sexto montado.
Ruperto Vázquez González, del segundo regimiento de Mon-
taña, al tercero de Montaña.
Florencio Marchante Calvo, del segundo regimiento de Mon.
taña, al sexto montado.
Isidoro Iturvide, del tercer regimiento de Montaña, al pri-
mero de Montaña.
Andrés Izaguirre, del tercer regimiento de Montaña, al segun-
do de Montaña.
Isaac Murn Lacruz, del tercer regimiento de Montaña, al
cuarto batallón de plaza.
Miguel Martin Carrasco, del tercer regimiento de Montaña,
al segundo de montaña.
Felipe Alvarez Gómez, del tercer regimiento de Montaña, al
segundo de Montn,ña.
Jt1fin li:steban Pareja, del segunclo batallón de plaza, al se·
gundo regimiento montado.
Eduardo Pérez Magán, del segundo batallón de plaza, al 10.°
regimiento montado. '
Francisco Pérez Arria, del segundo batallóll de plaza, al 10.°
regimiento montado.
Felipe Valdés de la Cruz, del segundo batallón de plaza, al
cuarto regimiento montado.
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José Rivera Ballester, de segundo batallón de plaza, al cuar-
to regimiento montado.
Francisco Moreno Tercero, del segundo batallón de plaza,
al segundo regimiento montado.
Rafael Sotos Rodriguez, del segundo batallón de plaza, al
. séptimo regimiento montado.
Juan Ballesteros Zamorano, del segundo batallón de plaza,
al quinto regimiento montado.
Gregorio Rodríguez Gómez, del segundo batallón de plaza,
al quinto regimiento montado.
Antonio López Semillano, del segundo batallón de plaza, al
segundo regimiento montado.
Francisco Pérez Avial, del segundo batallón de plaza, al
quinto regimiento montado.
Ignacio Moreno Diago, del tercer batallón de plaza, al cuartQ
batallón.
Pascual Villar Gómez, del tercer batallón de plaza, al sexto
batallón.
Ricardo Uribe Garaizar, deltercer'batallón de plaza, al cuar·
to batallón.
Teodoro Vidarte Pernáute, del tercer batallón de plaza, al
cuarto batallón.
Pablo Sola Blanco, del tercer batallón de plaza, al cuarto
batallón.
Lesmes Garcia, del tercer batallón de plaza,' al cuarto ba-
tallón.
Miguel Fargás, del cuarto' batallón de plaza, al primer bao
t..'lllón.
Victor González de Mendivil, del cuarto batallón de plaz~,
al sexto batallón. ' , ,
José Malagarriga, del cuarto batallón de plaza, al primer
batallón.
José Clavero, del cuarto batallón de plaza, al sexto batallón,
Francisco Torrent Más, del quinto batallón de plaza, al pri-
mer batallón.
Pedro Sorribas Boca, del quínto batallón de plaza, al primef
batallón.
José Carulla Mari, del quinto batallón de plaza, al prim~:r
batallón.
Estanislao Martinez Luna, del quinto batallón de plaza, al
primer batallón.
Miguel Falcó, del quinto batallón de plaza, al primer ba..
tallón.
José Correo Tarrides, del quinto batallón de plaza, al primer
, batallón.
Carlos Prendes, del sexto batallón de plaza, al tercer batallón.
Pedro Peón Urdieres, del sexto batallón da Plaza, al cuarto
batallón.
Martirián Ventura Rodrigttez, del sexto batallón de plaza, al
primer batallón.
Alfonso Gómez, del sexto batallón de plaza, al tercer bao
tallón.
Joaquin Moreno Marqués, del batallón de Ceuta) al segundo
batallón.
Antonio Felices Lacortes, del batallón de C~uta, all!legundo
batallón.
Antonio Plaza Mengual, del batallón de Melilla, al quinto
batallón.
Andrés Bernal Ruiz, del batallón de Melilla, al 'segundo
batallón.
Antonio Guerra Romero, del batallón de Melilla, al primero
montado. '
Eusebio Anguera Bouas, del batallón da Malilla, ai pri.
mer batallón.
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Manuel Blanch Querol, del batallón de Melilla, al primer
" batallón.
Pablo Gabalda Gasset, del batallón de l\Ielilla, al primer
batallón.
Juan Hernández López, del batallón de Melilla, al quinto
batallón.
José María Moya Calatayud, del batallón de Melilla, al quin-
to batallón.
Mauuel Cordero, del batallón de Melilla;al segundo batallón.
Antonio Sánchez Morilla, del batallón de Melilla, al 12.0
regimiento montado.
Jes-ús Lorente J\iIenárquez, del batallón de Melilla, al quinto
. batallón. '
José Romagosa Monné, del noveno regimiento montado, al
primer batallón de plaza.
:Madrid 8 de en~rQ Q{l 1\100,
AzCÁRRAGA
DOCUMEMTACIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de gue la documen-
tación correspondiente á los extinguidos ~stablecimient6sfa-
,})l'Hes y pll¡rqnes de Artillería de Ultramar, diseminada hoy
en diferentes puntos de las regiones, sea l,econceJ:.ltrada en los
sitios que se determinan, y así desde estos se pueda facilitar
con prontitud toda clase de datos á ella referentes, para dar
mayor rapidez á la resolución de los numerosos incidentes
pendient~s que exi1\ten en tramitación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer lo siguiente:
, 1.0 Toda la documentación correspondiente tí Cuba y
Puerto Rico, que tenga relación con la ya expresada, se re-
mitirá para su clasificnción y ,archivo á la Comisión liquida-
.dora de ht cotnpañia de ohreros afecta al Parque de esta cor-
te, de guien en lo sucesivo podrán reclamarse todos los datos
/J. que se refiere la parte expositiva de esta real orden.
2.° La de Filipinas se remitirá á la Comisión liquidado-
,ra del sexto ba,tallón de plaza, afecta al primer batallón de
Artillería de plaza, con el mismo objeto que acaba de indi-
carse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons.iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 15 ele diciem-
'bre próximo pasado, pal,ticipando que el Ayuntamiento de
Agüines (Gran Canaria), ofrece ceder al ramo de Guerra un
'aolar de 8.000 metros cuadrados de superficie, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
'lIa tenido a bien resolver se acepte la cesión que hace dicho
Ayuntamiento, y que se le den las gracias por su generoso
ileaprendimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
fSeñor Capitán general de las islas Canarias.
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MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr,: Examinado el presupuesto de construcción'
de un depósito de agua, de bancos fijos y de una esca.lera en
el edificio de San Carlos de Guadalajara, dedicado en la
actualidad lÍo Colegio de Huérfanos de la Guerra, proyecto
que V. E. acompañaba á su escrito fecha 13 de diciembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho estudio,
cuyo presupuesto, importante 4.980 pesetas, será cargo á la
dotación del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejerci- ,
cios en que se ejecuten las obras.
De real Ql'den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1900.
4ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
SECOIÓN DE OUER:rOS DE SEnVIOIOS ESPEOIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó, á este.
Ministerio, promovida por el primer teniente de Iufante-
ría D. Julián Fraile Guerrero, en súplica de abono de mi
depósito de garantía de asignación, eIRey(q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que se abonen al recurrente los 40 pesos que acredita
depositó en la caja del primer batallón del rt>gimiento Infan-
tería de Andalucía núm. 52, por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, con arreglo á la real orden circu-
lar de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector de la Comisión liquídadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la im¡tancia promovida en 13
de abril último por el soldado que fué del batallón volun-
tarios de Valladolid núm. 21, en Cuba, Mamerto Suero Solís,
con residencia en Cáceres, en súplica de abono de asignacio-
nes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que por la Comisión l.iquida-
dora de la Caja general de Ultramal', y con arreglo á la real
orden circular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 69), se abone al interesado el importe de las asignacio-
nes correspondientes á los meses de agosto de 1896 á noviem-
bre de 1897, ambos inclusive, que á razón de 20'83 pesetas
una, le fueron descontados por dicho batallón, y no percibi-
das por la persona designada al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,S ttños. Madri<:l
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de 1'a Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Jefe de la Comisión liquidadora dI')
la Intendencia militar de Cuba y Capitán general de la
segunda región.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de junio último, promovida por el ofi-
cial tercero de la escala de reserva de Administración Mili-
tar D. Baldomero Alvarez Calvo, en súplica de abono de asig-
naciones, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido resolver, que por la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar y con arreglo á
la real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasa-
do (D. O. nÚm. 69), se abonen al interesado las asignaciones
correspondientes á los meses de febrero á octubre de 1898,
ambos inclusive, á razón de 25 pesos una, cuyo total de 225
peBOS, acredita que tiene depositado en la Caja de la disuelta
tercera brigada de tropas de Administración Militar de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eF.te
Ministerio, promovida por el capitán de Caballería D. Juan
López González, en súplica de cange ne billetf's del Banco de
Cuba por moneda corriente española, el Rey (q. D. g.), yen
,su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deeesti-
,mar la petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 20 de septiembre próximo pasado (C. L. nú-
mero 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Málaga Juan Cómitre
.Toledo, en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rel!cisión del compromiso que por tres años contrajo
en 28 de abril de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti.
e1ón del interesado, con la condición que se determina en la
,real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen-
ganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm 239).
De real orden lo digo: á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Oviedo Pedro Menéndez
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Alvarez, en súplica de que se le cOllceda, como gracia espe~
cial, la rescisión del compromiso que por dos años contrajo
en 1.0 de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
In Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con la condición que se determina
en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291),
y previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. nÚm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
A~CÁRRAGA
Señor Director general de ~a Guardia Civil.
Señores Capitán gE\neral de la séptima regióÍl y Ordenador
de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria
D. José Alventosa Cervera, en súplica de abono de pensiones
de cruz de st'gunda clase del Mérito Militar, anexas á las
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ]a
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que las
pensiones de referencia, anexas á las' citadas pagas, que le
fueron concedidas al recurrente por real orden de 1,3 de abril
último (D. O. núm. 82), le sean satisfechas por la Comisión
liquidadora de la Caja de Ultramar, en la forma que deter·
mina la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. nú·
mero' 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6.á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de "la escala
de reserva de Infantería D. Pascual Fillola Sánchez. en súpli-
ca de abono de pensiones de una cruz roja del Mérito Militar
que se le concedió por real orden de 17 de julio último
(D. O. núm. 157), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el intere.
,sado acuda á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á
que pertenecia y ésta le haga la reclamación de los devengos
á que tenga derecho en la forma reglamentária, según pre.
vienen las reales órdenes circularefi! de 13 de abril último
(D. O. núm. 82) y 16 de enero de 1897 (C. L. núm. 10). Es
asimismo la voluntad de S. M., que las pensiones correspon.
dientes á las pagas de navegación concedidas al recurrente
por real orden de 23 de marzo último (D. O. núm. 67), se le
abonen por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, con arreglo á la real orden circular de 28 del mis-
mo mes (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
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demá~ efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Madrid
.~ de enero de 1900.
AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
l'al de Ultramar.
ESTADO CIVIL
Ex~mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de octubre último, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Mariano Paris Sedano, en
súplica de rectificación de su nombre y segundo- apellido, y
resultando de la certificación de la partida de bautismo del
int~resado, que éste se llama Martin Mariano Paria y Pas-
cuul·S~dano, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gent0 del Reino,' de acuerdo con lo informado por el Comejo
Supremo de Guerra y :Mm'ina, y accerliendo a lo solicitado,
ha tenido á bien autorizar al recurrente para que use los
nombr:s de Mal:tin Paris y Pascual-Sedailo, 5' ?isponer que
se rectIfiquen en este sentido el expediente -y documentos
personales del referido oficial.
De real orden l{) digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos MOS.
.Madrid 8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor DiI'eetor general de Carabineros,
Señor Presidente del ConE'ejo Supremo de Guerra y Marina.
RE8ID.ENeIA
, .J1xcmo. Sr.: E~l viBta del escrito de V. E., en el que par-
tlOlpll. haber concedIdo tJ'o.slado de rCflidencia pata AS{-Oi:C-:l
(LE>ón). al segundo teniente de la escalu de reserva de 'la
Guardia Civil D. Ceferino Martínez Alba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido ti
bien aprobar la determinación de V. E., disponiendo al
mismo tiempo, que este oficial continúe afecto á la Coman-
dan~ia de la Guardia Civil de León, para la reclamación y
perClbo de sus1?-aberes, con ul'l'eglo á lo dispuesto en la real
oruen de 14 <.le julio de 1899 (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.to y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener-al de Castilla la Vieja. _
Seflores n'irector general de la Guardi'a Civil y Ol'denador de
Pf:lgOD de G liena-.
SUELDOS, HABmRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,: En vista dfl J~ instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial primero de Admi-
nistración Militar D. Manue14ntón de Guerra, en s1'Jplicn de
n1>ono de pngas de llav('gnción como regresado de Filipinas,
el Rey. (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
110, se ha servido desestimar la petieión del r<:curl'ente, por
cnrecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo ¡\, V. F:J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos nños. MR.-
drid 8 de enero de 1900.
AZCÁRRA.lJA
SeñOr Capitán general de Castilla la Nueva.
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D. O. núm. 6
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo tenienfe de la es-
cala. de reserva de Artilleria D. Pascual Franco Allué, en su-
plica de abOllO de la paga correspondiente al mes de enero de
1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver, que el interesado tiene de-
recho al abono de las dos pagas, que á razón de cuatro quin-
tos del sueldo que disfrutaba en Ultramar, se le facilitaron
en Cuba al efectuar su embarco, las cuales deberán ser como
pensadas con la del mes de enero citado, cuya revista. justi-
có á bordo, y la de febrero siguiente, primera consecutiva á
la fecha de BU desembarco en la Península, según previene
la real orden de 3 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 99),
debiendo devolverse al recurrente el sueldo del mes de mar-
zo, ca80 de haberle sido descontado, ó no satisfecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de enero de l~OO.
AZCÁ.RRAGA
Sañor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de.1a Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qire V. E. cursó á.
este :JHinistcrio, promovida por el médico primero de Sanidad
Militar D. Manuel Arranz y Arce, en súplica de que se defina
su situación respecto á los meses de julio, agosto y septiem-
bre de 1897, cuyos haberes percibió en la Caja general de Ul-
tramar, en concepto de destinado al ejército de Cuba y los
está hoy reintegrando; teniendo en. cuenta que la situación
d!'l recurrente en los meses de julio y sucesivos, está bien
uefinida por la real orden de '),7 de agosto del expresado año
(D. O. ll1:Ul1. 194), la, que en vü,ta de que no podía incorporar-
se al distrito de Cuba por causa de enfermedad, le declaró su-
1
jeto á lo l)l:ec~ptuado en el arto 2. 0 dA la real orden de 31 de
mayo de 1896 (C. L.núm.126), elRey(q.D.g.),yensu nom-¡bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner que le corresponde percibir sueldoentero durante dos me·
ses, ó sean los de julio y agosto mencionados, debiendo recla·
márselos InHabilitación de expectantes á-embarco de Madrid,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 23 de agosto
1897 (D. O. núm. 226). En cuanto á la paga de septiembre
siguiente, será reclamada por el habilitado de reemplazo de
la primera región, en cuya clase fué alta en 1.0 de dicho
meK, figurando «ausente» en nómina; ambas reclamaciones
se formalizarán por medio de adicionales de carácter prefe-
rente considerándose el caso como relíef, por haber sido mo-
tivado por causas agenas á la voluntad del interesado, las
cualee adicionales, una vez liquidadas por la Intervención
general, serán contraidas en haberes de los capitulos y arti-
cul,os correspondientes de~ presupuesto que esté en vigor y
FiatIf'ff!Chos tÍ aquél, preVIO el total reintegro de Jo percibido
por cuenta de los mismos meses en la Caja general de Ul-
tramar.
De real ardan lo digo V. E. para su' conocimiento y
demos efectOR. Dios gULU'de á, V. E. muchos añofl. Mu.-
drid 8 de oner6 de 1I:JOO.
AZCÁRUAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vistn la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. Fran-
cisco Carbonen Comas, "en súplica de que se le conceda relief y
abono do la pl:1ga del mes de junio de 1995 cuya revista pasó
á bordo, en marcha para la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien conceder al recurrente el abono de la paga que soli-
cita, pero no el relief, pues figura que pasó la revista regla·
mentaria, debiendo el interesado dirigirse á la Compañia
Transatlántica y Comisaría de guerra de expectantes á em-
barco del punto en que lo verificó, para que le expidan cero
tificados del justificante de aquélla y de la lista de embar-
que, con cuyos documentos le reclamará los haberes corres-
pondienteslaComisión liquidadora del regimiento Infantería
de María Cristina, y una vez que dicha reclamación sea .li-
quidada por la de la Intendencia militar de Cuba, se satisfará
con cargo al crédito que en su día se conceda para esta~
atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1900.
Señor CapiMn general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
co:r;no el de las 'pagas y pluses de junio y julio del citado año~
que no ha percibido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Oedenador de pagos de Guerra, teniendo en cuenta que
el recurrente fué alta en la revista de junio de dicho año en
el primer batallón del regimiento Infantería deToledonúme-
ro 35, se ha servido disponer que el interesado tiene perfecto
derecho tí. lo que en primer lugar solicita, según el artículo 31
del reglamento de recompensas en tiempo de guerra y la real
orden de 16 de enero de 1897, debiendo reclamársela dichas
diferencias por las Comisiones liquidadoras de los cuerpos á
que haya pel·tenecido el recurrente en los meses de enero á.
mayo, ambos inclusive, del repetido año, cuya reclamación.
debidamente, justificada será presentada ante la Intendencia.
militar de Cuba, y previo su reconocimiento y liquidación,
será satisfecha con cargo al crédito que en su día se determic
ne para estas atenciones. En cuanto á lo que en segundo
twrmino solicita el recurrente, es asímismo Ta voluntad de
S. 1\1. que por la Comisión liquidadora del primer batallón
dellegimiento citado, se formalice la debida reclamación,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 13 de abril
último (D. O. núm. 32), ante la dependencia antes mencio-
nada, para que sea. reconocida y abonada en la forma que se
determine.
De real orden lo digo á V. E. parl;L su conocimientp y de-
más efectos. Dios guarde á"V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900. .
D. O. núm. 6
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
Roque Argüeli'o González, en súplica de abono de pagas de
navegación, como regreBado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol·
ver que el interesado tiene derecho al abono de las dos pagas
que, á razón de cuatro quintos del sueldo del empleo de pri-
mer teniente que disfrutaba en Ultramar, solicita en concep-
to de navegación, y á las pensiones de dos cruces de María
Oristina de primera clase, de que está en posesión, anexas á
dichas pagas y que le dan dE'recho al sueldo de comandante,
no percibiendo á este respecto, ó reintegrando /11 presupuesto
de la Península, el importe de los dos meses de sueldo conse-
cutivos á la fecha de su alta en la misma, eatisfaciéndose
por la Comisión1iquidadora- de la Caja general de Ultramar,
en la forma que determina la real orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm. 69), una vez que ha formulado"su
petición con anterioridad al 30 de junio próyJ.mo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-"
drid 8 de enero de" 1900.
A"zCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
•
Excmo. Sr.: Vista la inataMia que V. E. cursó á este
:Ministerio, promovida por el primer teniente de la escala
de reserva de Infantería D. Juan de Paz Simón, en súplica
de abono de pagas de navegación y pensiones de cruces,
como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g;), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver, que el in-
teresado tiene" derecho ::tI abono de las dos pagas que, a
razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar, solicita en concepto de navegación, y á las pensiones
de de dos cruces rojas del Mérito Militar de primera clase de
que está en posesión, como anexas á dichas pagas, no perci-
biendo ó reintegrando al presupuesto de la Península, el im·
porte de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su
alta en la misma, más las pensiones de las cruces de referen-
cia, satisfaciéndose dieha atención, por la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultmmar, en la forma que de-
termina la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), una vez que ha formulado su petición con
fecha anterior al 30 de junio próximo pasado. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó aeste Mi-
niaterio, promovido. por el capitán de la escala de reserva de
Infanteria D. Serafín Campos Méndez, en súplica de abono de
las diferencias de sueldo de primer teniente á c.~pitán, por
Ultramar, desde 1.0 de enero ánn de mayo de 1898, así
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio en 25 de noviembre último, promovida por
el capitán qne fué de movilizados de Cuba D. P~dfo :rernáD~
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dez Uliharri, en súplica de llue se le abone el importe de la
diferencia de paE1uje de tE'rcern clase en que efectuó su ..iaje
de regreso de aquella Antilla, á primera, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho ti
la gracia que solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AzcÁRJl.A.GA.
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
-.-
SECOIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
. INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 1." de diciembre último, promovida por
el comandante mayor del 5.0 batallón Artillería de Plaza, en
súplica de ;;t.utorización para reclamar importe de indemni·
zaciones devengadas en 1898·99, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la autorización que se solicita y disponer que la reclamación
se haga en nómina adicional al ejercicio cerrado de 1898·~9
y con aplicación al cap. 5.", arto 4,0 del mismo, la que debi·
damente jUl:ltificada, y previa liquidación, será incluída en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte en el capítulo
de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V, .E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
~ .....
SECCIÓN DE ~tiSTICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Hr.: Eu vista de, la instancia pl'omovida por
n.a liaría del Carmen Palacios Aymerich, viuda del coronel
de Infantería D. Demetrio Quirós y Weyler, en solicitud de
abono de diferencias de pensión; y teniendo presente lo pre-
ceptuado en, la real orden de 17 de abril de "1877, cuya dispo.
¡ición se tuvo en cuenta al concederse á la recurrente la per-
muta de pensión del Montepío Militar por la del Tesoro,
por real orden de 20 de junio de 1891, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
inforil1ado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
de diciembre próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia de la interesada, por carecer de derecho á
los atrasos que pretende, y que ya le fueron negados por
otm resolución de 7 de marzo de 1892.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán genel'al de Andahlcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
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sfljo Supremo de Guerra y Marina en 19 de diciembre pr6~
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.250 pesetas anuales, que por real orden de 31 de julio de
1859, fué concedida á n.a Julia ViUalba Ra!IÚrez, en concep·
to de huérfana del teniente coronel de Artillería D. Luis,
y que en la actualidad se halla v~cante por baber fallecido
dicha pensionista, ¡;ea transmitida' á su hermana é hija tam-
bién del referido caus..'tnte n.a María de la Concepción Villalba
y Ramírez, de estado viuda, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras per-
manezca en dicho estado en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, á partir del 20 de mayo de 1899, si-
guiente día al del óbito de su repetida herrnana.
De real orden lo digo á. V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán. general de Cataluña.
Señor Presidente· del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo' de Guerra y
Marina en 18 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
.y en su nombre la Reina Regente del RE'ino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 1.100 pesetas y la bo-
nificación de dicha suma, 6 sean 366'66 pesetas al año, que
sobre las cajas de la Península y de Filipinas, respectivumen-
te, fueron señaladas por real orden de 11 de febrero de 1896
(D. O. núm. 34.), á n.a Carmen Gutiérrez yPereda, viuda del
comandante de Infanteria, retirado, D. Emilio López de Ce· .
rain, se abonen á la interesada, desde 1.0' de enero de 1899,
previa liquidación, por la Delegáción de Hucienda de la
provincia de Barcelona, sin tal aumento, ó sea en el ex-
presado importe de 1.100 pesetas anuales, é ínterin conserve
su actual estado. Al propio tiempo, S. M. ha tenido á bien
resolver que la misma interesada debe quedar sujeta á lo
que se determine en general respecto al descuento de las bo·
nificaciones percibidas después de 31 de diciembre de 1898,
una vez que resulta se le ha satisfecho la referida pensión
con el aumento de dos pesetas por una hasta fin de marzo
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
All'CÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerq.o con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre próxi.
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Alfonso Lucia y
Gómez, en concepto de huédano del médico mayor de Sani·
dad Milital', D. Alvaro, la peusión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde como comprendido en la ley de 22 de ju-
lio de 1891; la cual pensión se abonará al interesado por ma-
no de su tutora v.a Maria Pernández Berranz, en la Pagadu.
da de la Junta de Clases Pasivas, á pro·tir del 10 ge agosto
de 1899, siguiente día al del óbito del causante, en cuyo be-
neficio cesará e112 de noviembre de 1908, en que' c1l1llPlirá
D. O. núm. 6
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los 24 años de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo
del Estado, provincia ó'municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado 6n el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núme-
ra 75), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 21 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delReino;
ha tenido á. bien disponer que la pensión anual de 625 pe-
setas, y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla
de Cuba, que por real orden de 12 de julio de 1898, fué con-
cedida á D.a Gipriana Fuentes Guardado, en concepto de viu-
da de las segundas nupcias del capitán de Infantería, reti-
rado, D. Silverio Casado Sanz, se acumulen formando un so-
lo beneficio importante 833'33 pesetas anuales, que desde
1.o de enero de 1899, se abonará á.la interesada por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Oviedo, ínterin pero
manezca en dicho estado, previa la correspondiente li-
quidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 15 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nomhre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 470 pe-
setas, y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
156'66 pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla
de Cuba, que por real orden de 11 de mayo de 1897 fué con·
cedida á D.a Elena y D. Ramón Fernández Herrerín, en con-
cepto de huérfanos de las segundas l).upcias del capitán gra:
duado, primer teniente de Caballeria, retirado, D. Ramón,
se acumulen formando un solo beneficio, impOltante 626'69
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abona~á,
á los interesados, por partes iguale~ y mano de su tutor don
Francisco Posada Fernández, en la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, ínterin conserven la aptitud legal, y en la
forma que para cada uno se determina en la expresada real
orden, previa la correpondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de' enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pa13ado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 de diciembre último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina R~gente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 1.250 peEetas, que
con arreglo á la ley de ~5 de junio de 1864 ,fué señalada por
real orden de 16 de diciembre de 1868, sobre las cajas de Fi~
lipinas, á D.a María de los Dolores Bustamante·Bayot, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería, retirado, D. \Yen-
cesIao de Torres y de la Fuente, se abone á la interesada
desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, reducida al importe de 1.000
pesetas anuales, que es la que le corresponde,según determi·
na el referido real decreto, é ínterin conserve su actual esta-
do; cesando el mismo día, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamient9'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi.
dos en la siguiente relación, que empieza con D.a Juana Cue·
na Cuena y termina con José Villafranca Baígorri y Romualda
Ruíz Sandúa, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anllales que se les señalan, como cOlll'prendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas peno
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las De·
legaciones de Hacienda de las provincias que se men6io-
nan en la sllsodicha felación, desde las fechas que S3
consignan; en la inteligencia de que los padres de los causan-
tes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi-
dad de mleva declaración en favor del que sobr€viva, y las
viuda;; mientras conserven su actual estado.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núme-
ro 75), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 18 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien disponer que D.a Elisa Malumbres Barasoain,
viuda del capitán de Infantería D. Domingo Vel'gara Alvero,
á quien por real orden de 6 de diciembre de 1897 le fué con-
cedida la pensión anual de 625 pesetas, abonable por las
cajas de Filipinas, con el aumento de dos por una, continúe
percibiéndola en el expresado importe, con sólo la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, que
acumulados ambos beneficios, forman un total de 833'33 pe·
setas anuales, que será satisfecho a la interesada desde 1.0
de enero de 1899 por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, íntel'in pel'manezca en dicho estado; cesando el mismo
día, previa liquidación, en el percibo de su l'eferido anterior
señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núme·
ro 75), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 20 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer que la pensión anual de 625 pe·
setas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla
de Cuba, que por real orden de 10 de abril de 1897 fué con-
cedida á D.a María de los Dolores Rodríguez Carbonell, en
concepto de viuda del oficial primero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Narciso Gibert Esteva, se acumulen,
formando un sólo beneficio, importante 833'33 pesetas anua·
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonara á la interesada
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, ínterin pero
manezca en dicho estado, previa la correspondiente liqui-
dación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D;a Victoda I,¡ezana Alonso, viuda del segundo teniente de
Infantería de la escala de reserva, D. Antonio Morán Rivera,
en solicitud nuevamente de pensión por haber muerto su ci-
tado esposo á consecuencia de la, fiebre amarilla, en Puerto~
Rico; y como quierá que existen los mismos fundamentos
que se tuvieron en cuenta para negar á la interesada su pre.
tensión por real orden de 21 de diciembre de 1898, el Rey
(q. D. g;), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 23 de diciembre próximo pasado, se ha servido·
desestimar la instancia de la l'ecurrente ·por carecer de dere·
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cho al beneficio que solicita, debiendo atenerse ¡1. lo resuelto
en la citada soberana resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dricl 8 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presielente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ele conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la parte de la pen"
sión anual de 1.277'50 pesetas, que por real orden de 9 de
noviembre de 1897 fué concedida á D.a Clotilde Ortiz de la
Piedra, como viuda del médico segundo del cuerpo de Sani-
dad Militar D. Jerónimo Gómez Delgado, se acumule, por
haber contraído nuevo matrimonio la citada D. a Clotilde
Ortiz, á su hija D.a María de los Dolores Gómez y Ortiz y á su
entenado D. Jerónimo Gómez Vilches, como huérfanos de di-
cho causante, á quienes en su consecuencia se les satisfará
por la Pagadurüi. de la Junta de Clases Pasivas, el total de la
expresada pensión de 1.277'50 pesetas. anuales, por partes
iguales y mano de sus respectivos tutores, desde el 21 de ju-
nio próximo pasado, fecha en que contrajo el indicado nue-
vo matrimonio la referida D.n. Clotilde Ortiz; haciéndOf'e el
abono á la hembra mientras permanezca :soltera, y á D. Jeró-
nimo hasta el 23 de marzo de 1917, en que cumplid, los 24
años de edad, si antes no obtiene em.pleo con sueldo del Es-
tado; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalam.iento,
la parte del que cesare en el que conserve su aptitud legal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que Juana Perdomo, viuda del
guerrillero que fué del ejército de Cuba, Luis Carrazana, á
quien por real orden de 24 de abril de 1878, ratificada por
otra de 12 de diciembre de 1889, le fué concedida la pensión
anual de 182'50 pesetas, abonable por las cajas de Cuba, sin
aumento alguno, continúe percibiéndola en el expresado im-
porte, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Ra.
cienda de la provincia de Albacete, ínterin permanezca en
el referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimitmto y
demás efectos. bias guarde aV. E. muchos añal'>. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lorenzo Arcosa García, en solicitud de pensión por haber fa.
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lIecido su hijo Domingo LiE'1e Incógnito, soldado que fllé del
ejército de Cuba; y como quiera que según los antecedentes
unidos al expediente instruído al efecto, uparece plenamen.
te probado por propia y expontánea manifestación del mis-
mo interesado, que no es pl\dre del referido causante, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Conse.jo Supremo de Gue·
rra y :Marina en 22 de diciembre próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la instancia de dicho recurrente por carecer
de derecho á su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de octubre últi-
mo, promovida por el comandante de Infantería, retirado,
D. Gayetaao GonZ'ález DíaZ', eu súplica de que se le traslade á
la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las ca-
jas de Cuba por real orden de 11 de marzo de 1895 (D. O. nú-
mero 58), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerru y Marina en 20 de diciembre próximo
pasudo, y con sujeción á lo prevenit'to en el real decreto de 4
de abril Jel aÍlO anterior (O. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo fliguiente (C. L. núm. 107), ha teni-
do á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas meno
J:males, que habrán de abonitrsele, á partir del 1.0 de enero de
1899, por la Pagaduría de la Junta de Clases PtJ,sivas.
De 1'('111 orden lo digo Él, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de ÜlOO.
AZOÁRRAGA
Señor Capitáll general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia que V. E. cursó al
Uonsejo Supremo en B de octubre último, promovida por el
comandanté graduado, teniente de Infanteria, retirado, Don
Francisco Santiago Gonzalo, en súplica de que sc le trasla-
de á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado
Em las cajlls de Cuba por real orden de 6 de mayo de 1889
(D. O. núm. 102), el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del"Reino, de acuerdo con lo i~formado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de diciembre pró·
ximo pasndo, y con sujeción á lo prevenido en cl1'eal decl'eto
de 4 de abril del año anterior (C. lJ. núm. (7) y en la real
orden Cireular de 20 de mayo signiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en VÚt de revisión,
los 90 céntimos del sueldo do BU empleo de primer teniente,
ó senn lGS'75 l)(;setI1R mel1FmaleF.l, que hubrúll de abonársele,
npartir de11.o de enero do 18\10, por l:t Pugndurla do la Jun-
ta de 0IasE'¡; PI\¡:!ivns.
De rcnl orden lo digo á V. E. pam sn conooimiento y
fines oorrespondientes. Dios guardo l\, V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1900.
A7.CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Señor Capitán generllJ. de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
- ....
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN! RECLUI'A:MIENTO
COMISIONES
Excmo. S1·.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ca·
pitán 1>. Vicente Morera de la Vall y Rodón, profesor de la.
Academia de Ingenieros, Be traslade por 20 días á Bilbao, á
fin de estudiar prácticamente los motores y maquinaria que
funcionan en aquel ccntro industrial, haciendo el viaje por
cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 8
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor 9apitán general de Aragón.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Halláridose justificádo en el expediente re-
lativo á :alas Jiménez Diaz, recluta del reemplazo de .1897,
por el cupo dé San Bartolomé de Tirajana, que está compren-
dido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,.
accediendo a la inJ:ltancia promovidá por D. BIas Jiménez
Franco, vecino de Las Palmas, ha tenido lÍ. bien disponer que
se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas con que redimió
dicho recluta el servicio militar activo en el citltdo reempla-
zo, con arreglo á las prescripciones del articulo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 8
de enero de'1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de lus islas Canarias.
Scúor Ordenador de pagos de Guerra.
Excm6. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relacionan á continuación, vecinos de:
los puntos que se indican, en solicitud de que les sean devuel..
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tas las 1.500 pesetas con que redimieron del 'servicio mi·
tar activo á los reclutas que también se expresall, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre Reina Regente de Reino, de acuer-
do con lo informado por las Comisiones mixtas de recluta-
miento de las provincias de Segovia y Zamora, respectiva-
mente, se ha servido desestimar la petición de los recu-
rrentes.
De real ordeil lo digo :i, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1900.
AZCÁRRA.GA.
Señores Capitn,nes generales de Castilla la Nueva y Caf:tilla la
Vieja.
Relación que se ciia
¡
VECINDAD Re<!mplazo
,¡ queNombres de los recurrontcs
"
Kombrcs de 16s recluto.s pertenecen!'Uebl0 Provincia
Federico Martin l\Iolinelo ...•..... Madrid .•...• Madrid ........•...• Federico Mal'tín Molinero .•...•... 1897
Manuel Mota Alfagenu ...•........ Pasoantigüo .• Zanl0ra •.. : •.....• '. Gerardo Mota Santos •. '•..•.•...•. 1899
I
.Madrid 5 de enero de 1900. AzCARRAGA
,-Imás efectos. ' 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 8 de enero de 1900.
" AZCÁRRAGA
I Señor Capitán general de Castilla la Nue~a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
MiniBterio con su oficio de 23 de junio último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Covadonga nú-
mero 40 D. Casto Millán Gutiérrez, en súplica de pensión
por acumulación de tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee; teniendo en cuénta lo dispuesto en el
articulo 49 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al recurrente la pensión menBual de 5 pesetas, que
le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 19 de octubre último, promovid&
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 26 de junio último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Covadonga nú-
mero 40 Enrique Vázquez Barrios, en súplica de pensión
por acumulación de tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en el
articulo 49 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombr.e la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas que le
corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Madrid 8
de ~nero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo actual José Vidal Taxonera, vecino de
Arenys de Mar, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey eq. D. g.), Yen su nomhre la Reina Rf'gente del Rei~
no, se ha serv:ido desestimar dicha petición, con arreglo á 10
prevenido en el párrafo 2.° del arto 175 de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
5 de enero de 1900.
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ricardo Becerro de Bengoa, vecino de esta corte, Magda-
lena 7, principal, en solicitud de que le se~n devuelta~ las
1.500 pesetas con qr¡e redimió del servicio militar activo á
su hijo D. Ricardo Becerro Antolin, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que dicho recluta hizo uso de los beneficios de la redención,
se ha servido desestimar la indicada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de de enero 1900.
SEOCIÓN DE AS'C'N'llOS GENERALES
CRUCES
Señor Capithn general de Cataluña.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Rolda-
do licenciado Antonio Cuevas Gutiérrez, á quien V. E. se re-
fiere en su oficio de 16 de noviembre último, en súplica de
relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á lllla cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
cUl'rente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, desde elLO de
marzo pró.ximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De rel;l.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
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por el sargento del cuarto batallón de Infnnt.eria de Uont..'t-
ña Fernando Flores Jiménez, en súplica de pemlión por ncu-
mulación de tres cruces del Mérito :Militnr c:m distintiYo rojo
que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 4~ del
reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1ll.
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recurren-
te la pensión mensual de 5 pesetas, que le corresponde por el
expresado concepto.
De,real orden lo digo á V. E. parn. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiéndose notado duplicidad entre las
reales órdenes de 27 de mayo y 19 de agosto últimos, por las
que se concedió al soldado licenciado Casimiro Chapinal Sán-
chez, la continuación fuera de fiL'ls en el percibo de la pen-
sión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
l\1ilitar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en
su nomhre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que quede sin efecto la indicada real orden de 19 de
agosto último y subsistente la de 27 de mayo ya citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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cmCULARES y DISPOSICIONES




Oil'c¡¡.lal'. T"os señores jE'fes de las Comisiones liquidado-
ras de los disueltos batallones de la isla de Cuba, á que haya
pertenecido el soldado Juan Pérez Borrego. se servirán parti-
ciparlo con urgencia, al Excmo. Sr. Capitán. general de
Aragón.
Madrid 8 de enero de 1900.





Oil'culm', Los directores de los Parques, que aún no lo
hubiesen efectuado, remitirán á esta Sección á la mayor bre-
:vedad ·los presupuestos· de conservación de mflterial y arma-
mento para el presente año.
Madrid 8 de enero de UJOO.
El Jefe de la. Seceión,
Ramón Fonsdeviela
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
